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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis  ragam  bahasa  Jawa  lansia  di  Panti
Sosial   Tresna   Werdha   „Abiyoso"   Yogyakarta.    Selain    itu    dalam    penelitian    ini    juga
mendeskripsikan   fungsi   ragam   bahasa   Jawa    Lansia    di    Panti    Sosial    Tresna    Werdha
„Abiyoso" Yogyakarta.
Penelitian ini merupakan penelitian deskripstif. Subjek pada penelitian ini adalah lansia  di
Panti Sosial Tresna Werdha „Abiyoso" Yogyakarta yang sedang melakukan  aktifitas  sehari-hari.
Penelitian ini difokuskan pada jenis dan fungsi ragam bahasa yang digunakan oleh lansia  di  Panti
Sosial Tresna Werdha  „Abiyoso"  Yogyakarta  untuk  bertutur.  Instrumen  penelitian  ini  adalah
peneliti sendiri yang dibantu dengan alat perekam (MP4) dan  catatan  lapangan.  Metode  analisis
yang digunakan adalah dengan teknik deskriptif, yaitu  mendeskripsikan  jenis  dan  fungsi  ragam
bahasa    yang    ditemukan    dalam     tuturan     lansia     di     Panti     Sosial     Tresna     Werdha
„Abiyoso" Yogyakarta. Pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik reliabilitas  dan
validitas semantik
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)  jenis  ragam  bahasa  yang  digunakan  lansia  di
Panti Sosial Tresna Werdha „Abiyoso" Yogyakarta adalah ragam santai dan ragam akrab.  Ragam
santai memiliki ciri-ciri: penggunaan kosakata tidak baku,  elipsis  fungsi  kalimat,  bentuk  alegro
kata, dan suasana santai. Ragam akrab memiliki ciri-ciri: penggunaan kosakata tidak baku,  elipsis
fungsi kalimat, bentuk alegro kata, dan suasana akrab;  (2)  fungsi  ragam  bahasa  lansia  di  Panti
Sosial Tresna Werdha „Abiyoso" Yogyakarta adalah fungsi instrumental, fungsi representasional,
fungsi interaksional, fungsi regulatori, fungsi personal, fungsi heuristik, dan fungsi imajinatif.
